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ことを考えても、合格点に値する。    












































    総合審査結果として、論文と作品共に美術表現を追求する申請者独自の探求の姿勢をもって達成する
ことが出来たものであり、また、その研究に対する謙虚な姿勢があってこその成果であるとされた。そ
して、提出された論文と作品の関係も加え、一貫した研究の成果が大いに認められる、質の高い優れた
研究成果であると高く評価し総合的に合格とした。 
 
